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Abstract:  Tokyo University of Marine Science and Technology (TUMSAT) has been educating the maritime 
systems engineering, and a student can get a license of deck officer. We are always required the latest and the 
common knowledge for their education. The students have to study on a gyro-compass as a specialist of university 
student in maritime systems engineering of TUMSAT and a cadet of master mariner. In this paper, we introduce the 
dis/assembly-type gyro cut model (Anschutz system, CMZ900 series) as a new cut model for more effective 
education. This new cut model has been made by the cooperation of Yokogawa Denshikiki Co., Ltd. The gyro sensor 
is CMZ900 which is the latest gyro-compass for the ocean going vessels. 
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いた横河電子機器株式会社 宮部 恵三氏、飯島 裕氏、小
川 玲緒奈氏、盛岡技術部 2Gr 坂上 正樹氏、中村 剛氏、
熊澤 仁氏をはじめとする皆様にお礼申し上げる。 
最後に、海事教育機関の教員の方々には、本教材を参考
に、さらにより良い学生教育のための教材づくりの一助と
していただければ幸いである。 
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教材用 分解・組立型ジャイロ・カット模型の紹介 
村井 康二 
（東京海洋大学学術研究院海事システム工学部門） 
東京海洋大学は、国立大学法人としての大学教育と登録船舶職員養成施設としてのライセンス教育を合
わせもつ特色ある大学である。我々は、大学教育として、常に技術の基礎と最新の知識を学生に教授する
ことに努める。本学の海事システム工学科に所属する学生は海事系航海分野を専門とする専門家の卵であ
り、またマスターマリナーの卵でもある。学生は専門科目の中で、船舶にとって重要なセンサの一つであ
る方位センサとしてジャイロ・コンパスを勉強しなければならない。本稿では、その教育をより効果的な
ものとするための教材として、最新の分解・組立型ジャイロ・カット模型（アンシューツ系）を紹介する。
本カット模型は横河電子機器株式会社の協力のもと、最新モデルである CMZ900を用いて作成した。 
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